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ABSTRACT. New data on the occurrence of aphids (Hemiptera: Aphidomorpha) in the Eastern Beskidy 
Mountains.
The paper presents data on the occurrence of 113 aphids species, including 50 species for the first time 
recorded from the territory of the zoogeographical region of Eastern Beskidy Mountains. This gives a total 
number of 169 aphid taxa known from this region. Among the identified specimens such rare species as 
Myzocallis walshii, Aulacorthum palustre and Uroleucon inulicola deserve a special interest.
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WSTĘP
Mszyce (Aphidomorpha) stanowią grupę fitofagów ssących należącą do podrzędu 
piersiodziobych (Sternorrhyncha), sklasyfikowanego obecnie w obrębie rzędu 
pluskwiaków (Hemiptera) (WojciechoWski et al. 2015). Mszyce, w przeciwieństwie do 
większości innych owadów, są grupą osiągającą najwyższe zróżnicowanie gatunkowe 
w strefie klimatu umiarkowanego. Polska należy do krajów europejskich najlepiej 
zbadanych pod względem afidofauny – na terenie kraju odnotowano 766 taksonów 
(gatunków i podgatunków) mszyc (WojciechoWski et al. 2015, KaNtursKi et al. 2017), 
jednak poszczególne regiony Polski są nadal nierównomiernie poznane  (osiaDacz 
& haŁaj 2009). Pomimo intensywnych badań nad Hemiptera Beskidu Wschodniego 
prowadzonych w ostatniej dekadzie (np. taszaKowsKi 2012, taszaKowsKi et al. 
2015, taszaKowsKi & Gorczyca 2018) stan wiedzy na temat afidofauny tego regionu 
zoogeograficznego wciąż nie jest zadowalający. Do tej pory na tym terenie wykazano 
zaledwie 119 gatunków mszyc (osiaDacz & haŁaj 2009, Depa & Mróz 2013, Depa et al. 
2017, KaNtursKi et al. 2017, Kaszyca et al. in press), wśród których występowania 96 
nie potwierdzono po 1968 roku. Prace nad mszycami pozyskanymi podczas badań Koła 
Naukowego „Faunatycy” na terenie Beskidu Wschodniego (Kaszyca et al. in press), 
skłoniły nas do opracowania materiału zebranego w tym regionie zoogeograficznym, 
który znajduje się w kolekcji Katedry Zoologii Uniwersytetu Śląskiego (DZUS).
2MATERIAŁ I METODY
W czasie przeglądu zdeponowanego w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Śląskiego 
materiału odnotowano 230 preparatów mikroskopowych pochodzących z terenu 
Beskidu Wschodniego, zawierających 113 gatunków mszyc. Materiał w analizowanych 
preparatach mikroskopowych zbierano w latach 2013-2017, głównie metodą „na 
upatrzonego” bądź przy pomocy czerpaka entomologicznego i konserwowano w 70% 
roztworze etanolu (KuNa 2014, MruK 2016). Preparaty mikroskopowe wykonano 
zgodnie z metodyką przyjętą za KaNtursKi & wiEczorEK (2012). Materiał oznaczono do 
rangi gatunków przy pomocy następujących kluczy: BlackMan & eastop (1994, 2006, 
2018), WojciechoWski (2003), WojciechoWski et al. (2016) i heie (1980, 1982, 1986, 
1992, 1994, 1995). W wykazie przyjęto podział systematyczny za WojciechoWski et al. 
(2015).
TEREN BADAŃ
Obszar badań położony jest w południowo-zachodniej części regionu 
zoogeograficznego Beskid Wschodni (BuraKowsKi et al. 1973), na terenie trzech 
mezoregionów fizycznogeograficznych: Beskidu Niskiego, Pogórza Jasielskiego 
i Pogórza Ciężkowickiego (konDracki 2013). Ze względu na to, iż rejon ten stanowi 
strefą przejściową pomiędzy obszarami nizinnymi i górskimi, oraz usytuowany jest 
w sąsiedztwie przełęczy transkarpackich, które umożliwiają migracje ciepłolubnych 
gatunków z Wyżyny Ondawskiej i Kotliny Panońskiej do Polski, stanowi on interesującą 
pod względem faunistycznym część kraju (m.in. taszaKowsKi & Gorczyca 2018).
Badania prowadzone były w następujących miejscowościach: Gorlice (G) [EA10], 
Moszczenica (M) [EA00], Libusza (L) [EA10], Wysowa-Zdrój (W) [EV17], Lipinki (Li) 
[EA20], Bednarka (B) [EV29], Blechnarka (Bl) [EV17] (w nawiasach okrągłych podano 
skróty użyte w wykazie gatunków, a w kwadratowych numer kwadratu siatki UTM).
WYNIKI
Podczas prowadzonych badań wykazano 113 gatunków mszyc należących do 44 
rodzajów, z czego 50 gatunków stwierdzono po raz pierwszy z tego regionu – oznaczono 
je gwiazdką „*”.
Adelgoidea annanD, 1928
Adelgidae annanD, 1928
Adelginae annanD, 1928
1. *Adelges laricis (Vallot, 1836), Larix decidua; M.
2. *Adelges viridis (ratzEBurG, 1843), Larix decidua; M.
Aphidoidea latreille, 1802
Aphididae latreille, 1802
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3Eriosomatinae kirkalDy, 1905
3. *Colopha compressa (koch, 1856), Ulmus glabra; G.
4. *Eriosoma ulmi (liNNaEus, 1758), Ulmus glabra; G.
5. Forda formicaria von heyDen, 1837, L.
6. Prociphilus bumeliae (schrank, 1801), Salix alba; G, L.
7. Tetraneura ulmi (liNNaEus, 1758), Ulmus glabra; L, G.
Anoeciinae tullgren, 1909
8. *Anoecia corni (FaBricius, 1775), Cornus sanguine; G, L, M.
Thelaxinae Baker, 1920
9. Glyphina betulae (liNNaEus, 1758), Betula sp.; W.
10. Thelaxes dryophila (schrank, 1801), Quercus robur; G.
Phyllaphidinae herrich-schaeffer, 1857
11. Phyllaphis fagi (liNNaEus, 1767), Fagus sylvatica; G.
Calaphidinae oestlunD, 1919
12. *Betulaphis quadrituberculata (kaltenBach, 1843), Betula pendula; G.
13. *Callipterinella calliptera (hartig, 1841), Betula pendula; M.
14. *Callipterinella tuberculata (von heyDen, 1837), Betula pendula; M, G.
15. *Eucallipterus tiliae (liNNaEus, 1758), Tilia cordata; G.
16. Euceraphis punctipennis (zettersteDt, 1828); L.
17. Myzocallis carpini (koch, 1855), Carpinus betulus, Corylus avellana; G, L.
18. Myzocallis coryli (GoEtzE, 1778), Corylus avellana; M, G.
19. *Myzocallis walshii (MoNEll in rilEy et MoNEll, 1879), Quercus rubra; G.
20. Tinocallis platani (kaltenBach, 1843), Ulmus glabra; G.
21. Tinocallis saltans (NEVsKy, 1929), Ulmus glabra; G.
22. Tuberculatus annulatus (hartig, 1841), Quercus robur; G.
Chaitophorinae MorDvilko, 1908
23. *Atheroides hirtelus (haliDay, 1839), Deschampia caespitosa; M.
24. *Chaitophorus capreae (MoslEy, 1841), Salix caprea; M.
25. Chaitophorus populeti (panzer, 1801), Populus tremula, Populus alba; G, M, L.
26. Chaitophorus populialbae (BoyEr de FoNscoloMBE, 1841), Populus alba; G.
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427. *Chaitophorus salicti (schrank, 1801), Salix alba, Salix caprea; M, L, G.
28. *Chaitophorus salijaponicus MorDvilko, 1929, Salix alba; G.
29. Periphyllus acericola (walKEr, 1848), Acer pseudoplatanus; L.
30. Periphyllus aceris (liNNaEus, 1761), Acer pseudoplatanus; L.
31. *Periphyllus lyropictus (KEsslEr, 1886), Acer pseudoplatanus; G.
32. Periphyllus testudinaceus (FErNiE, 1852), Acer pseudoplatanus; G.
33. *Sipha arenaria (MiMEur, 1933), Elymus repens; M.
Aphidinae latreille, 1802
34. *Acyrthosiphon malvae (MoslEy, 1841), Geranium phaeum; G.
35. Acyrthosiphon pisum (harris, 1776), Trifolium pretense; L, G.
36. *Amphorophora ampullata BucKtoN, 1876, Pteridium aquilinum; G.
37. *Amphorophora idaei (BörNEr, 1939), Rubus sp.; G.
38. Aphis acetosae (liNNaEus, 1767), Polygonum sp.; M.
39. *Aphis brohmeri (BörNEr, 1952), Antrihscus nitida; M.
40. *Aphis craccivora (koch, 1854), Medicago lupulina, Vicia cracca, Astragalus 
glycyphyllos; M.
41. *Aphis epilobiaria theoBalD, 1927, Epilobium parviflora; G.
42. *Aphis epilobii kaltenBach, 1843, Epilobium parviflora; G.
43. Aphis fabae scopoli, 1763, Anthriscus sylvestris, Capsella bursa pastoris, Rumex 
acetosella, Impatiens nolitangere, Cirsium pratense, Polygonum sp., Arctium sp., 
Verbascum sp., Cirsium vulgare, Cirsium arvense; G, M, L.
44. Aphis farinosa (GMEliN, 1790), Salix sp.; M, G.
45. *Aphis frangulae (kaltenBach in koch, 1855), Glechoma hederacea; M.
46. Aphis galiiscabri schrank, 1801, Galium mollugo; G.
47. *Aphis lambersi (BörNEr, 1940), Heracleum sp.; M.
48. Aphis nasturti (kaltenBach, 1843), Plantago lanceolata; M.
49. *Aphis newtoni (theoBalD, 1927), Iris sp.; M.
50. Aphis plantaginis (GoEtzE, 1778), Plantago major; M.
51. Aphis podagrariae (schrank, 1801), Aegopodium podagraria; M, G.
52. *Aphis polygonata (NEVsKy, 1929), Polygonum aviculare; M.
53. Aphis pomi (De geer, 1773), Crataegus monogyna, Cotoneaster sp., Spiraea sp.; M.
54. *Aphis salicariae koch, 1855; G.
55. Aphis sambuci (liNNaEus, 1758), Sambucus nigra; M, G.
56. Aphis schneideri (BörNEr, 1940), Ribes sp.; L.
57. Aphis symphyti (schrank, 1801), Symphytum officinale; M, G.
58. Aphis taraxacicola (BörNEr,1940), Taraxacum officinale; M.
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559. *Aphis ulmariae schrank, 1801, Filipendula ulmaria; G.
60. Aphis urticata (GMEliN,1790), Urtica dioica; M, G, L.
61. *Aphis viburni (scopoli, 1763), Viburnum opulus; M.
62. *Aulacorthum palustre hille ris laMBers, 1947, Crepis biennis; G.
63. Aulacorthum solani (kaltenBach, 1843), Robinia pseudoacacia; G.
64. Brachycaudus cardui (liNNaEus, 1758), Dendranthema sp.; L.
65. *Brachycaudus divaricatae (kaltenBach, 1843), Prunus sp.; M.
66. Brachycaudus helichrysi (kaltenBach, 1843), Erigeron canadensis, Aster sp.; 
M, G.
67. Brachycaudus lychnidis (liNNaEus, 1758), Melandrium album; G.
68. Brachycaudus prunicola (kaltenBach, 1843), Prunus spinosa; G.
69. Cavariella aegopodii (scopoli, 1763), Salix alba; G.
70. *Cavariella archangelicae (scopoli, 1763), Salix alba; G.
71. *Cavariella theobaldi (GillEttE et BraGG, 1918), Salix alba; G.
72. *Dysaphis crataegi (kaltenBach, 1843), Crataegus monogyna; G.
73. *Hayhurstia artiplicis (liNNaEus, 1761), Atriplex sp.; G.
74. *Impatientinum asiaticum NEVsKy, 1929, Impatiens parviflora; G.
75. *Liosomaphis berderidis (kaltenBach, 1843), Berberis sp.; M.
76. Macrosiphoniella artemisiae BoyEr de FoNscoloMBE, 1841, Artemisia vulgaris; G.
77. *Macrosiphoniella tanacetaria (kaltenBach, 1843), Tanacetum vulgare; M.
78. *Macrosiphum euphorbiae (thoMas, 1878), Brassica oleracea, Rubus sp.; M, G.
79. Macrosiphum gei (koch, 1855), Geum urbanum; G.
80. Macrosiphum lisae heie, 1965, czerpak; L.
81. Macrosiphum rosae (liNNaEus, 1758), Rosa sp., Rosa canina; G, L, M.
82. *Megoura vicie BucKtoN, 1876, Lotus corniculatus; G.
83. Metopeurum fuscoviridae (stroyaN, 1950), Tanacetum vulgare; L, M.
84. Myzus cerasi (FaBricius, 1775), Prunus avium, Pyrus sp.; M, G.
85. Myzus ligustri (Moslay, 1841), Ligustrum vulgare; G.
86. Paramyzus heraclei BörNEr, 1933, Pinus mugo; L.
87. Pterocomma konoi (hori in takahashi, 1939), Salix alba; M, G.
88. Pterocomma pilosum BucKtoN, 1879, Salix caprea; L.
89. Pterocomma rufipes (hartig, 1841), Salix alba; G.
90. Rhopalosiphum oxyacanthae (schrank, 1801), pułapka świetlna (UV); L.
91. Rhopalosiphum padi (liNNaEus, 1758); G.
92. Sitobion avenae (FaBricius, 1775), czerpak; L, Poa annua; G.
93. *Sitobion fragariae (walKEr, 1848), Poa annua; G.
94. *Semiaphis dauci (FaBricius, 1775), Daucus carota; M.
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695. Uroleucon cichorii (koch, 1855), Crepis biennia, Leontodon hispidus; G, M, L.
96. *Uroleucon cirsii (liNNEaus, 1758), Crepis biennia; M.
97. Uroleucon grossum (hille ris laMBers, 1939), Knautia sp.; L.
98. *Uroleucon inulcola hille ris laMBers, 1939, Inula sp.; G.
99. *Uroleucon jaceae (liNNEaus, 1758), Centaurea jacea; M.
100. Uroleucon murale BucKtoN 1876, Mycelis muralis; G.
Lachninae herrich-schaeffer, 1854
101. Cinara cuneomaculata (Del guercio, 1909), Larix decidua; L.
102. Cinara laricis (hartig, 1839), Larix decidua; G.
103. Cinara pectinatae (nörDlinger, 1880), Abies alba; G.
104. *Cinara pilicornis (hartig, 1841), Picea abies; G.
105. Cinara pini (liNNaEus,1758), Pinus sylvestris; M.
106. *Cinara pinihabitans (MorDvilko, 1895), Picea abies; G.
107. *Eulachnus rileyi (williaMs, 1911) Pinus nigra; L.
108. Lachnus pallipes (hartig, 1841), Quercus robur; L.
109. *Lachnus roboris (liNNaEus, 1758), Quercus robur; M, G.
110. Schizolachnus pineti (FaBricius, 1781), Pinus sylvestris; M.
111. Stomaphis graffii choloDkovsky, 1894, Acer pseudoplatanus; B, Bl, L.
112. Stomaphis quercus (liNNaEus, 1758), Quercus robur; L, Li.
113. Stomaphis wojciechowskii Depa, 2012, Quercus robur; Salix sp. L.
PRZEGLĄD RZADKICH GATUNKÓW
Myzocallis walshii (MoNEll in rilEy et MoNEll, 1879)
Do tej pory wykazywany był na terenie Polski tylko z jednego stanowiska na 
Górnym Śląsku (osiaDacz & Wieczorek 2006). Morfy uskrzydlone latem jasnożółte, 
czułki z ciemną obwódką, szerokie pasma czarnego pigmentu wzdłuż tułowia i krawędzi 
skrzydeł oraz czarne przednie piszczele (BlacKMaN 2017). Żeruje na Quercus sp., 
w Polsce na Q. rubra (osiaDacz & Wieczorek 2006).
Aulacorthum palustre hille ris laMBers, 1947
W Polsce dotychczas wykazywany tylko z dwóch regionów zoogeograficznych: 
Wyżyny Małopolskiej i Bieszczad (OsiaDacz & haŁaj 2009). Morfy bezskrzydłe 
różowe lub jasnozielone, często z ciemniejszymi rdzawymi lub zielonymi plamami 
u podstawy syfonów. Żerują na spodniej stronie liści przedstawicieli Asteraceae, takich 
jak Hypochoeris, Leontodon, Picris i Taraxacum (BlackMan & eastop 2018).
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7Uroleucon inulicola hille ris laMBers, 1939
Do tej pory na terenie Polski ten gatunek odnotowany był na Dolnym Śląsku, 
Wyżynie Wielkopolsko-Kujawskiej, Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej oraz w Pieninach 
(osiaDacz 2009, osiaDacz & haŁaj 2017), a ostatnio na Górnym Śląsku (trEla 
& herczek 2014). Morfy bezskrzydłe brązowe, czerwonawo czarne lub ciemnobrązowe, 
z całkowicie czarnymi czułkami, czarnymi syfonami i raczej ciemnym ogonkiem 
(BlackMan & eastop 2018). W Polsce notowany na Inula salicina oraz Inula helenium 
(osiaDacz 2009). Stanowisko w Gorlicach dotyczy mszyc żerujących na ozdobnych 
odmianach rośliny żywicielskiej. 
PODSUMOWANIE 
Stwierdzono 50 gatunków nowych dla krainy oraz 63 gatunki wykazane już 
wcześniej, z czego duża część nie była notowana po 1968 roku. Całkowita liczba mszyc 
stwierdzonych w Beskidzie Wschodnim wynosi obecnie 169 gatunków, co stanowi 
około 22% całkowitej afidofauny Polski. Jest to bardzo niska liczba, biorąc pod uwagę 
inne regiony zoogeograficzne, na przykład sąsiednie: Bieszczady (226 gatunków), 
Nizina Sandomierska (198 gatunków), Beskid Zachodni (319 gatunków). Dane te 
pozwalają zrozumieć, jak zaniedbany jest region Beskidu Wschodniego pod względem 
faunistycznych badań nad mszycami. Niedawne potwierdzenie istotności trans-karpackich 
dolin górskich jako szlaków wędrówek ciepłolubnych pluskwiaków (taszaKowsKi 
2012, taszaKowsKi et al. 2015, taszaKowsKi & Gorczyca 2018) dowodzi znaczenia 
tego obszaru w rozwoju polskiej fauny, w tym mszyc (KaNtursKi et al. 2017, Kaszyca 
et al. in press). Dotychczas prowadzone badania afidofauny były fragmentaryczne 
i dotyczyły niewielkich obszarów. Dalsze badania powinny zdecydowanie wykazać 
znacznie wyższą liczbę taksonów mszyc w tym regionie. Nasza ostrożna ocena zakłada 
możliwość wykazania na tym obszarze co najmniej 100 dalszych gatunków. Jednak 
z uwagi na duże zróżnicowanie siedliskowe terenu i stosunkowo duży areał wymaga to 
szeregu kolejnych, zakrojonych na szerszą skalę badań terenowych. 
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